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The aesthetic impression estimation analyzed
from morphemes expressing lip makeup
飯 田 一 郎





















































































































































































































































































































































































5 1 0 1 0 1 1 0 0 1
6 1 0 0 1 1 1 0 0 1
28 0 1 1 0 1 1 0 0 1
34 0 1 1 0 1 0 1 0 1
53 0 0 1 1 1 1 0 0 1
71 0 0 1 1 1 1 0 0 1
76 1 0 1 1 0 0 1 0 1
11 1 0 1 0 1 0 0 1 0
14 0 1 0 0 1 1 0 0 1
41 1 0 0 1 0 0 1 0 1
46 0 0 1 0 1 1 0 0 1
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図３．数量化Ⅲ類による変数スコア散布図（１）
表12．商品群毎の評点分布
評点 群１ 群２ 群３ 群４ 群５ 全体
10 1 3 0 0 0 4
9 5 1 1 0 1 8
8.5 0 1 0 0 0 1
8 8 6 9 4 3 30
7.5 0 0 0 0 1 1
7 4 3 4 5 2 18
6 3 0 2 1 2 8
5 1 2 1 2 1 7
4 0 1 0 1 1 3
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
合計 22 17 17 13 11 80
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